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  ﭼﮑﯿﺪه
ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ :ﻣﻘﺪﻣﻪ      
ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي  ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي .اﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ار
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي واﮐﺴﻨﺎﺳﯿﻮن ﮔﺮدد ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ
 .ه اﺳﺖ ﺳﺎل در ﺷﻬﺮﮐﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ7ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ ﺛﻼث در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
ﺳﺎل ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﯾﻖ  7ﻧﻔﺮ ﮐﻮدك زﯾﺮ  063ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮ روي - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ     
 ﻣﺮاﺟﻌﻪ 19 ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 09ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل )واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 و ﭘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻟﻌﻪ از زﻣﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮلاﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
  . و ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ از ﻋﻮارض ﺑﻪ 59/5 درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ 08/8در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ      
 درﺻﺪ از ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﺎ واﮐﺴﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ 09/3. ﺪ ﺑﻮدﻧﺪ درﺻﺪ از ﻋﻮارض ﺷﺪﯾ0/7ﺷﮑﻞ ﺧﻔﯿﻒ و
 درﺻﺪ ﻋﻮارﺿﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰي، اﻟﺘﻬﺎب و درد در ﻣﺤﻞ 04/2. ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري واﮐﺴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ(  درﺻﺪ1/4)ﻋﺎرﺿﻪ
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي  درﺻﺪ از ﮐﻮدﮐﺎن در1 درﺻﺪ ﻋﻮارض ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ 99. ﺗﺰرﯾﻖ  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
 .  ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﮔﺮ ﭼﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﭼﺎر ﻋﻮارض ﺧﻔﯿﻒ و ﮔﺬرا ﺷﺪه اﻧﺪ و  : ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي      
دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮاي ﮔﺰارش 
 ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺎت،ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ اﻃﻼﻋ





                                                                                                                                             ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺎﯾﺶ ،ﺳﺎزي ﻋﻮارض اﯾﻤﻦاز ﻣﺮاﻗﺒﺖ       
 .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ ﺳﺎزي اﺳﺖ  ﺳﻼﻣﺖ اﯾﻤﻦ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ  ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راﻫﻨﻤﺎي اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي، در
 ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ ﻓﻠﺞ 6ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺳﻞ، ﺳﺎل  7
ﻪ  ﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ ﺳ5 ﻧﻮﺑﺖ ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ب، 3اﻃﻔﺎل، 
ﺳﺮﺧﮏ، ﺳﺮﺧﺠﻪ، )ﻧﻮﺑﺖ 2 ،(ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ دﯾﻔﺘﺮي، ﮐﺰاز،)ﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي  درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ( رﯾﻮنوا
 ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭘﺲ از اﯾﻤﻦ ﻋﻮارض  وواﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮوز ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
  ﺷﺎﻣﻞﻋﻮارض ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮوز(. 1)،ﺳﺎزي اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
زﻣﺎﻧﯽ  ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي، ﻣﺎﻫﯿﺖ واﮐﺴﻦ،
ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ  اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ واﮐﻨﺶ. از درد رخ دﻫﺪ
 اﮐﺜﺮ واﮐﻨﺶ. (2)، رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﯿﺰﺧﺘﻪو در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎ
 اﯾﻤﻦ ﻓﯿﻼﮐﺴﯽ در اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻗﺒﻼًآﻧﺎﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ واﮐﻨﺶ
ﺗﺎ  4 ﻗﻄﺮه ﺧﻮراﮐﯽ ﻓﻠﺞ اﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ از .اﻧﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪﺷﺪه
 اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻠﺞ ،زو در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن د0/4 روز از ﺗﺰرﯾﻖ ﺣﺪود 03
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮ .ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس واﮐﺴﻦ را ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺻﻮرت ﻪ ﻫﺎ در واﮐﺴﻦ ﮐﺰاز ﻋﻮارض ﺑ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎ   روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ82 ﺗﺎ 2اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﯿﻦ 
 و در  اﺳﺖز دﯾﺪه ﺷﺪهودر ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن د 01 ﺗﺎ 5ﺑﺮوز 
ﺳﺎﻋﺖ  3 ﻣﺪاوم ﺑﯿﺶ از  ﻫﺎي ﺟﯿﻎ زدن،واﮐﺴﻦ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ
 08ز و ﺗﺸﻨﺞ ﺑﯿﻦ و در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن د00006 ﺗﺎ 0001 ﺑﺮوز ﺑﺎ
در ﺑﭽﻪ ﻫﺎي دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ز و در ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن د075ﺗﺎ 
ﺧﺼﻮص   دراي ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ .(3)، ﻣﺎه ﺧﻄﺮ آن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ4زﯾﺮ 
آن ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ  واﮐﻨﺶ  وﺳﺎزي ﻋﻮارض ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اﯾﻤﻦ
ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻫﺎ  درد ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ واﮐﺴﻦﮐﻪ  ه ﺷﺪﻧﺸﺎن داد
ﯾﺎدآور  ﺟﺰ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث وﻪ  ﺑ،اﺳﺖ  درﺻﺪ01 ﺣﺪود ،اﻧﺘﻈﺎر
 05 ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﯽ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺰان واﮐﻨﺶﮐﺰاز ﮐﻪ ﻣﯿ
 ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺪ درﺻﺪ 
اﯾﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺎﭘﻮل دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑ
ﺟﺎي و ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدي از ﺧﻮد  ﺪﻨﯾﺎﺑ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺐ در  واﮐﻨﺶ .ﺪﻧﮔﺬار  ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽزﺧﻢ
 ﺗﺎ 5در . (2)،ﺑﺮﺳﺪدرﺻﺪ  05 اﺳﺖ ﺑﻪ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﻣﻤﮑﻦ
اﻧﺪ اﻓﺮادي ﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺳﺮﺧﮏ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده  درﺻﺪ 51
 .اﻟﺘﻬﺎب دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد راش و ، ﺗﺐ ﭼﻮنﯽﯾﻫﺎ واﮐﻨﺶ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮرم ﻏﺪد ﭘﺎروﺗﯿﺪ در اﺛﺮ واﮐﺴﻦ اورﯾﻮن، ﯾﯽﻫﺎ واﮐﻨﺶ
 1 ﺣﺪود  درﻟﻨﻔﺎوي در اﺛﺮ ﺳﺮﺧﺠﻪ درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺗﻮرم ﻏﺪد
رد ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ  و دﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﭽﻪ ﻫﺎ دﯾﺪه درﺻﺪ
 در(. 2)،ﺷﺪه اﺳﺖ دﯾﺪه ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن درﺻﺪ 51 در  ﻧﯿﺰﺳﺮﺧﺠﻪ
ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي  88 ﺳﺎل ﻋﻮارض اﯾﻤﻦ ﺳﺎزيﮔﺰارش 
دﻟﯿﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ  ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎ   ﻋﻔﻮﻧﺖ، از واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮنﻧﺎﺑﺠﺎ
 C و B  ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ وﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺑﺴﻪ ﺳﭙﺴﯿﺲ
  (2).ه اﺳﺖﺪﯾﮔﺮد
ﻣﺮگ ﮐﻪ ﺑﺎ  2 ژاﭘﻦ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در 5791 در ﺳﺎل     
 ﺳﺎزي ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ  اﯾﻤﻦ، ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﺷﺘﻨﺪﺎﺳﯿﻮنواﮐﺴﻨ
 ﻧﻘﺶ واﮐﺴﻦ را رد  اﻧﺠﺎم ﺷﺪهدر ﺑﺮرﺳﯽﭼﻪ  اﮔﺮ. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ
واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن در ﭼﻬﺎر  دﻟﯿﻞ اﻓﺖ ﺑﻌﺪي ﭘﻮﺷﺶﻪ اﻣﺎ ﺑ .ﮐﺮدﻧﺪ
ﻓﻮت ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ 311 ﺗﻌﺪاد آنﺳﺎل ﺑﻌﺪ از 
 رﻗﻢ زﯾﺎدي را آﻣﺎر ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ(. 4،2)،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮوز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﺷﺘﺒﺎه و ﺳﻬﻞ ﮐﻪ 
 ورده داروﺋﯽآﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮ در ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﯿﺴﺖ و اﻧﮕﺎري
 ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ واﮐﺴﻦ از
 ﻋﻮارض واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ  ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در(. 3)،رخ دﻫﺪ
ﺳﺎل در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ  6در ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤﺘﺮ از 
از   درﺻﺪ28/4 ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ 8731ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮارض  درﺻﺪ 38 ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
و (  درﺻﺪ37)ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺐ. ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺷﺪﻧﺪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ   ﺷﺪﯾﺪ و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ﮔﺮﯾﻪﺑﻌﺪ از آن
 36) ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﻮﺿﻌﯽ درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ.ﺑﻮد
  (5). اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﻮرم اﻧﺪام ﺑﻮدهو( درﺻﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ و      
 ﯾﺎﺑﺪ،ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻮارض واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻤﯽ
ﮔﺎﻫﯽ وﺟﻮد ﻋﺎرﺿﻪ را . ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﻋﻮارض ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
داﻧﻨﺪ ﮐﻪ  ز ﻋﺪم ﻣﻬﺎرت واﮐﺴﯿﻨﺎﺗﻮر در ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﻧﺎﺷﯽ ا
اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺤﻘﻖ از . ﮔﺮددﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ  ازﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ 
 رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺰارش ﺧﻄﺮات و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع،
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ   ﺿﻤﻦ اﯾﻦ،ﻣﺸﮑﻼت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  ﺗﻮاﻧﺪ در رﻓﻊ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ
 ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻼﻣﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮار 
 ﺳﻄﺢ ءﻧﻈﺮ آﻣﻮزﺷﯽ در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدد و از و
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮارض  درك ﺑﻬﺘﺮ در آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و داﻧﺶ و
  . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻮﺛﺮاﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
   ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ -ﺗﻮﺻﯿﻔﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
 7 روي ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﮐﻮدك زﯾﺮ روش ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﺮ
 09-19 ﺳﺎل ﻃﯽ  در ﺑﻮدﻧﺪ(روز 92 ﻣﺎه و 11    ﺳﺎل 6)ﺳﺎل
 ﮐﻪ يﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ  ازداده ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ  و ﻣﺸﺎوران ﺣﻮزهرواﯾﯽ آن ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن





 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ  و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
 ﻣﻌﯿﺎر ﺧﺮوج .، ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪهﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ درﺻﺪ 08 ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
اﺳﺎس   ﺑﺮ.ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل  7اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  در
 ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﮐﺮد
 ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﻧﺪﻧﻔﺮ  28141  در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﺳﺎل 7زﯾﺮ 
 ﮐﻮﮐﺮان ده از ﻓﺮﻣﻮلﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺪف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺑﺘﺪا  در .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﻔﺮ  063ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺮ   وﮔﺮدﯾﺪﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ  01ﺷﻬﺮﮐﺮد ﺑﻪ 
 5 ﺑﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮوه ﻫﺪف و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺨﺺ و
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد  ،ﮔﯿﺮﻧﺪﻧﻮﺑﺖ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﻣﯽ 5رده ﺳﻨﯽ ﮐﻪ 
ﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻧ  ﻓﻮاﺻﻞ وﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن وﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از  ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺨﺮاج و
  ﺑﺎ ﮐﻤﮏ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم  ﺗﺠﺰﯾﻪ وو در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﮔﺮدﯾﺪﺗﮑﻤﯿﻞ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر  و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ 31.lov SSPS اﻓﺰار
ﺑﯿﻦ  ﺴﻪ ﻣﻘﺎﯾ ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ ﺗﺴﺖ وTﻫﺎي  آزﻣﻮن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و
  .ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﺻﻮرت  ﮔﺮوه
   ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺳﺎل و 6ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺗﺎ  2ﻋﻮارض در ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺪف از ﺳﻦ      
در . ﺷﺪﮐﻪ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ  روز 92 ﻣﺎه و 11
ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺪه  درﺻﺪ از 08/8اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻋﻮارض اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺟﺰ  درﺻﺪ 59/5ﮐﻪ  (ﻧﻔﺮ 192)اﻧﺪ
 09/3. ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪدﭼﺎر  درﺻﺪ 7 ﻋﻮارض ﺧﻔﯿﻒ و
ﻋﻠﺖ ﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد واﮐﺴﻦ درﺻﺪ از 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري واﮐﺴﻦ  ﺑﻮده و
ﺷﺎﯾﻊ  (1ﺷﻤﺎره ﺟﺪول ). اﺳﺖﺑﻮده(  درﺻﺪ1/4)ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ
درد ﺑﺎ  اﻟﺘﻬﺎب و،  ﻗﺮﻣﺰي ﮔﺰارش ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض
ﺟﺪول ).ﺷﺪدر ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎ ( درﺻﺪ04/2)ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻋﻮارض ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ  درﺻﺪ 99 (2ﺷﻤﺎره 
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و . در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه اﻧﺪدرﺻﺪ  1ﺎ و ﺗﻨﻬ
ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﺛﻼث در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﺮگ و
 در رخ داده اﺳﺖﻋﻮارض ﮐﻪ  ﯽ ﺳﻨﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ.ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﺑﻮده ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﻟﮕﯽ 6ﺳﻦ 
 (50.0<P.)اﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖو
 دوز واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ 063در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از       
 ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ،دوز واﮐﺴﻦ 822ﺳﺎل  7ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
دﭼﺎر  ﮐﻮدﮐﺎن درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ واﮐﺴﻦ از ﻧﻔﺮ 591ﺑﻮده ﮐﻪ 
دوز واﮐﺴﻦ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر  231 و ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه واﮐﺴﻦ ﺎن ﮐﻮدﮐ ازﻧﻔﺮ 69 ﮐﻪاﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻮده 
ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از  اﯾﻦ در ﺑﺮ ﺑﻨﺎ .ﺷﺪﻧﺪدﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ 
 ﮐﻮدﮐﺎن واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪه درواﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺳﺎﺧﺖ  ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ 
 ﺳﯿﺎه ﺳﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ، ﮐﺰاز،ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎري دﯾﻔﺘﺮي ﺑﺮﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي واﮐﺴﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﺎﺧﺖ  ودرﺻﺪ  45/1ﺑﺎ 
 ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 62/7ﺑﺮ ﺑﺎ ﮐﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﺮا
  ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري و
 ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ  آﻣﺎريو اﺧﺘﻼفﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
دﯾﺪه داﺷﺘﻦ ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ   و ﮐﻮدﮐﺎنﺟﻨﺴﯿﺖ
 داراي ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 04( 43.0<P.)ﻧﺸﺪ
ﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺮرﺳ
ﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي آﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺪ
ﺖ اﻣﺎ ـﻮده اﺳـﺎوي ﺑـﯿﻦ ﮔﺌـﻏﺒﺎر و ﭘﺮوﺗ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد و
ﺨﺺ ﺸﻫﺎ ﻧﺎﻣ ﻧﻔﺮ از ﮐﻮدﮐﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ آن 2
 از ﻧﻈﺮ .ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ 813. اﺳﺖ
ﻮط ﺑﻪ ـﻣﺮﺑﺪ  درﺻ09/3ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ـﻪ ﺑﯿـﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻌﺪ از آن  ﻦ وـﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد واﮐﺴـواﮐﻨ
ﺮ ـﺎزي ﻏﯿـﺎده ﺳـآﻣ ﺘﺮﯾﻞ وـﻖ ﻏﯿﺮ اﺳـﯾر ﺗﺰ،ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ
ﺴﻦ ـﺪاري واﮐـﻬـ ﻧﮕﺖـﺎﯾـو در ﻧﻬﺴﻦ ـﯿﺢ واﮐـﺤـﺻ
  (3  ﺷﻤﺎرهﺪولـﺟ).ﺑﻮد
  
 
  ﺑﺮوز ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻠﺖ.1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
ﻋﻠﺖ ﻋﺎرﺿﻪ                                  ﺪ                       ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻ
واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد واﮐﺴﻦ                                                             09/3
ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ                         /ﺗﮑﻨﯿﮏ                                           4/1
ﺗﺰرﯾﻖ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ                                                                       2/1
ﻧﮕﻬﺪاري واﮐﺴﻦ                                                                          1/4
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ واﮐﺴﻦ                                                           2/1
  




  ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺒﺎﺷﺮي و ﻫﻤﮑﺎران-...ﺳﺎل در  7ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ ﺛﻼث در ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ 
 
٤ 
   ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ.2  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
 ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ                             ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ                 
 زﻣﺎن  درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ اﻟﺘﻬﺎب و ﻗﺮﻣﺰي،                                 04/2
 درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ                                   32
 زﻣﺎن  دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ از ﻗﺮﻣﺰي و اﻟﺘﻬﺎب، درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ،                                  7/9
 زﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻗﺮﻣﺰي و                                  4/5
 ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ      درﺟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ درد 83ﺗﺐ ﺑﺎﻻي                                   2/7
 ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ 4ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ  اﻟﺘﻬﺎب، درد  درﺟﻪ، ﻗﺮﻣﺰي و83 ﺗﺐ ﺑﺎﻻي                                  2/4
 زﻣﺎن           
 اﺳﺘﻔﺮاغ                                                                   2/4
 ﺗﻮرم  ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ و اﻟﺘﻬﺎب، درد ﻗﺮﻣﺰي و                                  1/7
 زﻣﺎن دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ ﺗﺰرﯾﻖ، از ﻣﺤﻞ درد                                  1/4
 درﺟﻪ  83ﺗﺐ ﺑﺎﻻي                                   1
 ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض                                                             21/8
 
  
  ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي  ﻣﯿﺰان ﻋﻮارض ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﯿﻤﺎري.3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول
  
 ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي  درﺻﺪﻋﻮارض   ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ اي      درﺻﺪﻋﻮارض   
 ﻧﺮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان      5/1 اﻓﺘﺎدﮔﯽ درﯾﭽﻪ ﻣﯿﺘﺮال  2/6
 ﻦدررﻓﺘﮕﯽ ﻟﮕ 5/1       ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ           2/6
 ﯿﻦ ﮔﺎوي      ﺌﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗ  21/8        (ﮐﯿﻮي وﺧﺮﻣﺎﻟﻮ)ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻮه 2/6
 ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺎدرزادي ﻗﻠﺒﯽ 5/1 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ 5/1
    ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ    2/6 ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ      ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻮي ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و 5/1
 ﻏﺒﺎر و ﮔﺮدﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ  21/8 اﻟﺘﻬﺎب ﻟﻮزه ﻫﺎ             2/6
 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ دارو      2/6 ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺑﻮن      2/6
  ﺗﺸﻨﺞ            2/6 ﺳﻮﻓﻞ ﻗﻠﺒﯽ               2/6
 ادوﯾﻪ     /ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ 2/6        ﺋﯿﺪﮐﻢ ﮐﺎري ﺗﯿﺮو 2/6
  اﻟﺘﻬﺎب روده اي      2/6 ﻓﺎوﯾﺴﻢ                 2/6
  ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ      2/6 ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ             2/ 6
  ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺣﺎﻟﺐ      2/6 ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ، ﻧﺎﺷﻨﻮا، ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻔﺼﻠﯽ، ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ 5/1
  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ رب ﮔﻮﺟﻪ 2/6  
  
   و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ
 ﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﺛﻼث درد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎ    
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ  ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻗﺮاري در
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ  در. (6)،ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪت ﻋﻮارض و ﻣﯿﺰان واﻗﻌﯽ ﺑﺮوز ﻋﻮارض و
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد  واﮐﺴﻦ .آن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻋﺎرﺿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺪوﻧﺰي و ﻫﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ
 48/1ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﺖ اﻟﻬﯽ و 
 ﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن واﮐﺴﻦ ﺛﻼث دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ ﺷﺪﻧﺪاز درﯾدرﺻﺪ 
 62/8)ﺗﻮرم، ( درﺻﺪ55)درد، ( درﺻﺪ65/8)ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺐ
 11/2)ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ، ( درﺻﺪ11/4)ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺪاوم، (درﺻﺪ
، ( درﺻﺪ01/5)ﻗﺮﻣﺰي، ( درﺻﺪ11)ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ، (درﺻﺪ
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ (. 7)،را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(  درﺻﺪ6/5)اﺳﺘﻔﺮاغ
  
ﻣﺮﺑﻮط  ﺻﻮرت ﻋﻮارض ﺧﻔﯿﻒ وﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮع ﻋﻮارض ﺑ
 درﺻﺪ 09/3 .درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮد اﻟﺘﻬﺎب و، ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰي
 درﺻﺪ 99و ﺑﻮد  ﺧﻮد واﮐﺴﻦ ﺑﺎﻋﻮارض ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮐﻨﺶ 
 ﻣﯿﺰان ﺗﺐ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .ﺧﺘﻢ ﺷﺪﻋﻮارض ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدي ﮐﺎﻣﻞ 
ﮔﺰارش  درﺻﺪ 36 و درﺻﺪ 64/9از واﮐﺴﻦ ﺛﻼث ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  
ﻨﺪ، ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ در  در ﻧﯿﻮزﯾﻠدﯾﮕﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در(. 8)،ﺷﺪ
 .(9)،ﻣﻮرد دﯾﺪه ﺷﺪ 000001ﻣﻮرد از  3 ﭘﯽ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث در
 درﺻﺪ 02-05 ﮐﻪ ه ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داددر ﻋﺮاق  ايدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻋﻮارض ﺧﻔﯿﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﺘﻬﺎب و درد ﻣﮑﺎن ﺛﻼثﻫﺎي  واﮐﺴﻦ
ﺗﺰرﯾﻖ را دارﻧﺪ ﮐﻪ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز 
 دوز ﻋﻮارض 000041 در 1ﻋﻮارض ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﺣﺪود 
ﺗﺸﻨﺞ و آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ و  ﺷﺪﯾﺪي از ﻗﺒﯿﻞ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي آﻟﺮژي،





در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط . (01)،ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 و داﺷﺘﻦ ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻮد اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻨﺴﯿﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﻓﺮاد و 
 ﻋﻮارض واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد
ﻓﺖ،  ﺻﻮرت ﮔﺮ87ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل  (43.0<P.)ﻧﺪارد
 درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﮐﺞ ﺧﻠﻘﯽ، ﺑﯽ اﺷﺘﻬﺎﯾﯽ وﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻗﺮﻣﺰي  ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺪاوم در ﭘﺴﺮان و ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و اﺳﺘﻔﺮاغ و
 در .(11)،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث در دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد
 6ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض در ﺳﻦ ﯿاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑ
 درد ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ و ، اﻟﺘﻬﺎب،ﻗﺮﻣﺰي اﻧﺪ و ﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدهﺳﺎﻟﮕﯽ ا
اﺳﺖ ﺑﻮده  درﺻﺪ 37 اﯾﺠﺎد ﺷﺪه زﻣﺎن ﻫﻢﺻﻮرت ﻪ ﺗﺐ ﮐﻪ ﺑ
و در  درﺻﺪ 05 در ﺳﻤﻨﺎن، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪو 
 درﺻﺪ 74 ،58 ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﮐﻬﮕﻠﻮﯾﻪ و
ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﮐﻮدﮐﺎن دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ  ،(21)،ﮔﺰارش ﺷﺪ
 ﻧﯿﺰ آﻣﺎر ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ  در ﺗﻬﺮاني ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮدر .ﺷﺪه اﻧﺪ
 در .(5)،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖدرﺻﺪ  38 ،از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث
 و ايﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎري
ﯿﻦ ﺌﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗ درﺻﺪ ﻋﻮارض اﯾﺠﺎد
ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ  و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد  وﮔﺎوي
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در( ﺪ درﺻ21/8)ﻓﺮاواﻧﯽ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  ﺑﺎ.ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
  ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي  ﮔﺰاران و  ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﻮد
  
  ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ ﺛﻼث از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه، در ﺧﺼﻮصﮐﺸﻮر
ﻧﺪ و در راﺳﺘﺎي دﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻊ ﺗﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آور
 دﻫﯽ ﻋﻮارض ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل و ﮔﺰارشاﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ﻧﻮﺑﺖ ﻫﺎي  ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻋﻮارض در ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﻋﺎرﺿﻪ  ﺑﻌﺪي واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن،
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ و  ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽءﺷﺪه اﻧﺪ، ارﺗﻘﺎ
ﻋﻮارض  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ازﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ 
ز ﻋﻮارض ﺗﻼش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺮو ،ﺳﺎزي اﯾﻤﻦ
    ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد
  وﺟﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ وﺣﺎﺻﻞاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﺮ    
 ﻋﻮارض ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻮﻗﻊ وﻪ دﻫﯽ ﺑ ﻣﻨﺴﺠﻢ در اﻣﺮ ﮔﺰارش
واﻟﺪﯾﻦ از اﻫﻤﯿﺖ  ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ وء ارﺗﻘﺎدر ﺟﻬﺖ 
 ﮔﺰاران  و ﺳﯿﺎﺳﺖﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ   ﻫﻢ.اﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺗﺎﻣﯿﻦ واﮐﺴﻦ  ﻮصﺳﺎزي در ﺧﺼ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻦ
  .از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎري ﺧﻮﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ
   ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 8001ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از     
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ  از ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ
ن ﻣﻬﻨﺪس آﻗﺎﯾﺎ  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد وﻓﻨﺎوري
ﮐﻪ در اﻧﺠﺎم ﻧﯿﻤﺎ رﺋﯿﺴﯽ و ﺧﺎﻧﻢ ﮐﯿﻤﯿﺎ رﺋﯿﺴﯽ ، ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺮﯾﻤﯽ
  .ﺗﺸﮑﺮ ﮔﺮدد را ﯾﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ و  ﻣﺎﻃﺮح
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Abstract 
Introduction: Examining unwanted compli-
cations of immunization is one of the new 
plans in healthcare system which guara-
ntees higher quality of the services in the 
immunization expanding plans. Vaccination 
related complications are among the conc-
erns in children immunization which may 
lead to not referring to the next vaccination 
times. This study was aimed to determine 
the rate of DTP vaccine-associated children 
in children less than seven years in Shah-
rekord. 
 
 Materials & Methods: This descriptive-
analytical study was conducted on 360 ch-
ildren under seven years old referring to 
health and treatment centers of Shahrekord 
city for Diphteria,Tetanus and  Pertusis 
(DTP) vaccination from the beginning of 
autumn 2010 to the end of summer 
2011. The children under study were con-
trolled and monitored from the time of 
injection to one week afterward and their 
complications were examined through a 
questionnaire filled out by their parents. 
 
Findings: In this study, 291(80.8%) of the  
children developed vaccination complica-
tions. 95.5% of the complications were 
mild and 0.7% of them were severe. In 
90.3% of cases, reason of the complications 
was related to the vaccination reaction and 
in the rest (1.4%), the reason came from the 
vaccine storing condition. 40.2% of the 
complications consisted of redness, infla-
mmation, and pain at the injection site. 99% 
of complications were  completely  recov-
ered and only 1% of the children were hos-
pitalized. 
 
Discussion & Conclusion: Although va-
ccinetion-associated complications are mai-
nly mild and transient and even the majority 
of them need no pharmacologic treatment, 
however   we do need a coordinated plan 
for timely reporting, precise registration of 
information, and promotion of personnel’s 
and parents’ knowledge. 
 
Keywords: Vaccination, immunization, va-
ccination-derived complications, DTP vacc-
ine 
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